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  MOTTO 
 
 ُْمهْلِداَجَو ۖ َِةنَسَحْلا ِةَظِعْوَمْلاَو ِةَمْكِحْلاِب َكِّبَر ِليِبَس َٰىِلإ ُعْدا
 ۖ ِهِليِبَس ْنَع َّلَض ْنَِمب َُملَْعأ َُوه َكَّبَر َِّنإ ۚ ُنَسَْحأ َيِه يِتَّلاِب
»۵۲۱  : لحنلا« َنيَِدتْهُمْلاِب َُملَْعأ َُوهَو  
 “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
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1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’ . 
S 
Es (dengan titik diatas) 





Ha (dengan titik 
dibawah) 
خ kha’ Kh Ka dan Ha 





Zet (dengan titik diatas) 
ر ra’ R Er 
ز Zain Z Zet 
س Sin S Es 

























Zet (dengan titik 
dibawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik keatas 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
ه ha’ H Ha 
ء Hamzah ` Apostrof 
ي ya’ Y Ye 
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
  دع ة Ditulis ‘Iddah 
 
3. Ta’ marbutah 
a. Bila dimatikan ditulis ha 
ةبه Ditulis Hibah 
ix 
 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan “h”. 
ءايلوْلاا ةمارك Ditulis Karamah Al-Auliya’ 
 
b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah 
ditulis “t” 
رطفلا ةاكز Ditulis Zakatul Fitri 
 
4. Vokal Pendek 
 ِا Kasrah I 
 َا Fathah A 
 ُا Dammah U 
 
5. Vokal Panjang 
Fathah+alif  contoh : ةيلهاج Ditulis a  jahiliyah 
Fathah+alif layyinah  contoh : ةيلهاج Ditulis a  yas’a 
Kasrah+ya’ mati   ميرك  Ditulis i  karim 
Dammah+wawu mati    ضورف  Ditulis u  furud 
 
1. Vokal Rangkap 
Fathah+ya’ mati  contoh :  مكنيب Ditulis ai  bainakum 
x 
 
Fathah+wawu mati  contoh : لوق Ditulis au  qaulun 
 
2. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamarriyah maupun 
huruf syamsiyyah contoh: 
ملقلا Ditulis Al-Qalamu 
سمشلا Ditulis Al-Syamsu 
  
3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf capital; contoh : 
لوسر لاا دمحم امو Ditulis 












Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif dapat 
mengembangkan potensi dirinya. Namun melihat fenomena saat ini dalam proses 
pembelajaran siswa kurang didorong untuk mengembangkan potensi dirinya. 
Proses pembelajaran didalam kelas lebih diarahkan kepada kemampuan siswa 
untuk menghafal informasi tanpa dituntut untuk mencari informasi, sehingga 
siswa cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu seorang guru harus 
memiliki kemampuan untuk merancang proses pembelajaran dengan 
menggunakan strategi pembelajaran yang dianggap cocok dengan materi Aqidah 
Akhlaq agar siswa termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. 
Strategi pembelajaran yang bisa menjadikan suasana kelas menjadi aktif, 
siswa termotivasi untuk belajar dan dapat mengembangkan potensi yang 
dimilikinya adalah strategi pembelajaran active learning. Strategi ini bertujuan 
mengajak siswa untuk belajar secara aktif, sehingga proses pembelajaran menjadi  
suatu hal yang menyenangkan, tidak menjadi hal yang membosankan. Dengan 
menerapkan strategi pembelajaran active learning, diharapkan dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlaq.   
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan 
strategi pembelajaran active learning sebagai upaya meningkatkan motivasi 
belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlaq di SMP Al-Islam 1 Surakarta 
dan apakah penerapan strategi pembelajaran active learning dapat meningkatkan 
motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlaq di SMP Al-Islam 1 
Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan strategi 
pembelajaran active learning sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar siswa 
pada mata pelajaran Aqidah Akhlaq di SMP Al-Islam 1 Surakarta dan untuk 
mendeskripsikan penerapan startegi pembelajaran active learning dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlaq di SMP 
Al-Islam 1 Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 
menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah 
wawancara, observasi dan dokumentasi.  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 
pembelajaran active learning pada mata pelajaran Aqidah Akhlaq di SMP Al-
Islam 1 Surakarta menggunakan metode reading a load, information search dan 
card sort. Selain itu, dengan menerapkan strategi pembelajaran active learning 
dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VII A, VIII A dan VIII B. Hal 
ini dapat dilihat dari perubahan tingkah laku siswa ketika guru menyampaikan 
materi dengan menggunakan strategi pembelajaran active learning. 
 







Education is a conscious and planned effort to create a learning atmosphere 
and learning process so students can actively develop their potential. But seeing 
the current phenomenon in the learning process students are not encouraged to 
develop their potential. The learning process in the classroom is more directed at 
students' ability to memorize information without being required to seek 
information, so students tend to be passive in learning activities. For that a teacher 
must have the ability to design the learning process by using learning strategies 
that are considered suitable with the material Aqidah Akhlaq so that students are 
motivated to take part in the learning activities. 
Learning strategies that can make the classroom atmosphere active, students 
motivated to learn and can develop their potential are active learning learning 
strategies. This strategy aims to invite students to learn actively, so that the 
learning process becomes a fun thing, not a boring thing. By implementing active 
learning learning strategies, it is expected to increase student motivation in the 
subjects of Aqidah Akhlaq. 
The problem examined in this study is how the application of active 
learning learning strategies as an effort to improve student learning motivation in 
Aqidah Akhlaq subjects in Surakarta Al-Islam Middle School and whether the 
application of active learning learning strategies can increase student learning 
motivation in subjects Aqidah Akhlaq in Middle School Al-Islam 1 Surakarta. 
The purpose of this study was to describe the application of active learning 
learning strategies as an effort to increase student learning motivation in Aqidah 
Akhlaq subjects in Surakarta Al-Islam Middle School and to describe the 
application of active learning learning strategies can increase student learning 
motivation in subjects Aqidah Akhlaq at Al Middle School -Islam 1 Surakarta. 
This research is field research using a type of qualitative research. The methods 
used are interviews, observation and documentation. 
The results of this study can be concluded that the application of active 
learning learning strategies in the subjects of Aqidah Akhlaq in Al-Islam 1 Middle 
School Surakarta uses the reading method of load, information search and card 
sort. In addition, by implementing an active learning learning strategy can 
increase learning motivation of students in class VII A, VIII A and VIII B. This 
can be seen from changes in student behavior when the teacher delivers the 
material using active learning learning strategies. 
 








 ِنٰمْح َّرلا ِالله ِمِْسب ِمْيِح َّرلا  
 ُِسفَْنأ ِرْوُرُش ْنِم ِلِلِّاب ُذوَُعنَو ِهْيِدَْهتَْسنَو ْهُِرفَْغتَْسنَو ُُهنْيَِعتْسَنَو ُهُدَمَْحن ِ َِّلِلّ َدْمَحْلا َِّنإ َان
 َُهل َيِدَاه ََلاف ِْللُْضي ْنَمَو َُهل َّلِضُم ََلاف ُالله ِهِدَْهي ْنَم ،َاِنلاَمَْعأ ِتَائِّيَس ْنِمَو . َهَْشأ َْنأ ُد
 ُُهلْوُسَرَو ُهُدْبَع اًد َّمَحُم ََّنأ َُدهَْشأَو الله َِّلاإ ََهِلإ َلا . ٍد َّمَحُم َىلَع ْكِرَابَو ْمِّلَسَو ِّلَص َُّمهَّلَلا
 ِةَماَِيقْلا ِمَْوي َىِلإ ُهاَُدِهب ىََدتْها ِنَمَو ِهِبْحَصَو ِِهلآ َىلَعَو .؛ُدَْعب ا ََّمأ  
Dengan mengucapkan  نْيَِملاَعْلا ِّبَر ِ َّلِلّ ُدْمَْحلا atas selesainya skripsi ini, dan atas 
segala nikmat, hidayah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta’ala. Patutlah kiranya 
bila puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat-Nya, sehingga penulis bisa 
menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berbicara tentang penerapan strategi 
pembelajaran active learning sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar siswa 
pada mata pelajaran Aqidah Akhlaq di SMP Al-Islam 1 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2018/2019. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMP Al-
Islam 1 Surakarta, ditemukan bahwasanya penerapan strategi pembelajaran active 
learning sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 
Aqidah Akhlaq yaitu dengan cara menerapkan metode reading a load, 
information search dan card sort. Dengan penerapan strategi pembelajaran active 
learning terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 
Aqidah Akhlaq di SMP Al-Islam 1 Surakarta.  
Berkaitan dengan kegiatan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi 
ini. Ikhtiar penulis dalam skripsi ini sudah semaksimal mungkin, namun demikian 
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